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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Jadikan kekurangan hidup sebagai motivasi untuk maju, dan janganlah 
percaya dengan orang yang membenarkan perkataanmu yang belum tentu 
perkataan itu benar. 
Jika hendak mengenal orang mulia lihatlah pada kelakuannya. 
Lebih baik memperbanyak latihan daripada membuang kesempatan, 
karena kesempatan hanya datang sekali. 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. 
Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Doamu dan doa orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. 
Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya.Maka dari itu, bersabarlah! 
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam roses menuju 
keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana 
cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan. 
Ilmu tanpa budi adalah kerapuhan, Ilmu tanpa agama laksana orang buta. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT dan Nabi Besar SAW yang selalu 
memberikan kemudahan didalam hidupku. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberika doa 
dan restunya. 
3. Adik-adikku tersayang. 
4. Sahabat yang selalu membantuku dan 
memotivasiku. 
5. Teman-temanku semua yang memberikan 








Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran dan 
Pengelolaan Data Peserta Pesta Baratan Kalinyamatan Jepara Berbasis Web” telah 
diselesaiakn dengan tujuan menghasilkan suatu aplikasi sistem untuk 
mempermudah dalam mengelola data peserta Pesta Baratan seperti pendaftaran, 
seleksi, dan pengumuman. Dalam sistem yang telah berjalan ditemukan beberapa 
masalah yaitu masih menggunakan model atau pengelolaan secara manual yaitu 
masih menggunakan kertas dalam mendata pendaftaran peserta Pesta Baratan, 
dengan kata lain dapat terjadinya penumpukan data atau berkas, serta 
pengumpulan berkas yang masih harus dikumpulkan secara manual dengan cara 
datang atau menyerahkan ke tempat yang bersangkutan, pencarian informasi yang 
masih sulit, biasanya informasi seputar Pesta Baratan masih berupa lembara kertas 
yang ditempel. Sistem ini dirancang dengan pemodelan Unifield Modelling 
Language (UML) sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
Hypertext Preprocessor (PHP) dan database yang digunakan adalah MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan aplikasi 
pendaftaran, kelola pengumuman, penilaian dari hasi seleksi, penentuan 
peserta,dan pencetakan sertifikat sehingga terciptalah tujuan dari skripsi ini yaitu 
dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pesta 
Baratan. 
 






























Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
anugerah dan Hidayah-Nya. Penulis juga bersyukur atas terselesainya penyusunan 
laporan Skripsi ini dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran dan Pengelolaan 
Data Peserta Pesta Baratan Kalinyamatan Jepara Berbasis Web”. Dengan adanya 
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laporan skripsi yang penulis buat ini. 
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